






愛知大学元理事・事務局長 田岡 釟郎 




























































































































































































































































































































































































1959(昭和34)年  4月 豊橋キャンパスに短期大学部（女子）文科設置・翌年生活科設置
1961(昭和36)年10月 名古屋キャンパスに法経学部専門課程を開講







































































で、12 月 25 日でしたか、出発しまして、








































































































1981(昭和56)年  5月 三好校地運動場施設造成に着手






1991(平成 3)年  4月 大学院中国研究科、文学研究科修士課程設置
5月 愛知大学創立50周年記念事業構想委員会発足
1992(平成 4)年10月 50周年記念事業委員会、募金委員会、50年史編纂委員会発足
1993(平成 5)年  5月 東亜同文書院大学記念センターを設立
1996(平成 8)年11月 創立50周年記念記念式典・祝賀会、創立50周年記念感謝の会開催
12月 車道校地拡幅のため用地買収を理事会・評議会にて決定









































































































































































 そして、大学の評議会で 1977年、昭和 52











































































































































































































































































? ちなみに、私は現在 81 歳です。こんなと
ころで話をするような人間ではありません
が、話をする人がだんだん少なくなってい
るとのことでしたので、お話をさせていた
だきました。ご清聴ありがとうございまし
た。 
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